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1 特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会  
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して、2018 年度については、実施された園にティーボール 30 球とティーボールスタンド
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回数は 6 回であった。出張授業は、2018 年 5 月から 8 月にかけて実施し、参加した子供は
年長児約 250 名であった。調査用紙は、園長から事前に回答予定者の人数を聞いた上で必
要枚数を各園へ直接出向き配布した。調査対象者は、出張授業に協力して頂いた幼稚園と
保育園の保育関係者 51 名であった。回答率は、100％であった。 


















た。質問内容と項目を表 1 に示す。 
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 回答者の基本情報を表 2 に示す。出張授業は、12 園を対象に 2 園ずつ 6 グループで行っ
た。それぞれのグループを A 園から F 園で示す。回答を得た 51 名は、幼稚園教諭または保
育士であり、96.1％が女性であった。また、30 歳以上の割合が 78.4％であり、5 年以上の








それぞれの幼稚園と保育園の合同で全 6 回行われた。それぞれ 6 つの併設されている幼稚

























人数 割合(%) 人数 割合(%)
幼稚園教諭と保育士 7 13.7 20代以下 11 21.6
幼稚園教諭 18 33.3 30代 19 37.3
保育士 26 51.0 40代 11 21.6
事務員 0 0.0 50代 9 17.6
その他 0 0.0 60代以上 1 2.0
管理職 10 19.6 3年未満 9 17.6
非管理職 41 80.4 3年以上5年未満 6 11.8
男性 2 3.9 5年以上10年未満 11 21.6
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園ごとの最大値と最小値、回答者数を表 3 に、平均値と SD を表 4 に示す。2 要因分散分
析の結果、ベースボール型スポーツ実施への問題意識の主効果は有意であった



















ろ、D 園と E 園において、出張授業後の方が出張授業前よりも 1%水準で有意に得点が高か
った。その他の幼稚園・保育園においては出張授業前と後では有意差はみられなかった。
よって、D 園と E 園では出張授業前よりも出張授業後の方がベースボール型スポーツの実
最大値 最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値 最小値
A園 5 1 5 2 5 2 4 3 5 2 14
B園 4 1 5 1 5 2 5 3 5 2 11
C園 3 2 4 2 4 2 3 3 5 1 4
D園 5 1 5 1 5 1 5 3 5 2 8
E園 4 2 5 2 5 1 4 3 4 1 5







平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
A園 3.43 1.16 3.50 .86 4.21 .89 3.14 .36 4.36 .84
B園 2.73 1.01 3.27 1.19 3.73 .79 3.55 .82 4.45 1.04
C園 2.75 .50 3.50 1.00 2.75 .96 3.00 .00 3.75 1.89
D園 3.25 1.39 3.13 1.25 3.63 1.30 3.38 .74 3.88 .99
E園 2.80 .84 3.20 1.30 3.00 1.58 3.20 .45 3.00 1.41
F園 3.14 .69 2.71 .95 3.14 .90 3.71 .95 5.00 .00
全ての園 3.08 1.04 3.24 1.05 3.61 1.10 3.35 .66 4.20 1.12
表4　幼稚園・保育園ごとのベースボール型スポーツ実施への平均値とSD
施設
安全性 指導の難しさ 園内スペース 人気 用具の保有
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最大値 最小値 平均値 SD 最大値 最小値 平均値 SD
A園 3 1 1.34 .75 4 1 1.43 .94 14
B園 1 1 1.00 .00 3 1 1.27 .65 11
C園 1 1 1.00 .00 1 1 1.00 .00 4
D園 1 1 1.00 .00 3 1 1.88 .64 8
E園 2 1 1.25 .50 3 1 2.00 .81 4
F園 1 1 1.00 .00 2 1 1.25 .46 8
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Study on Baseball-type Sports Promotion Project at 
Kindergartens and Nurseries 
 
Shohei TAKEDA, Keisuke HASHIKAWA, Tatsuya KIMURA 
 
Abstract 
This study aims to examine what problems may obstruct sports activities themed 
on baseball in kindergartens and nurseries. After visiting kindergartens and 
nurseries to demonstrate sports classes featuring activities similar to baseball, the 
study conducted a questionnaire survey on 51 teachers about the problems of 
baseball-like sport, frequency of similar activities following the visit, and their 
observations on the visit and the demonstration. 
The result found that, after the visit, the schools organized more baseball-like 
sport than before, and the teachers were generally positive about increased 
exercising opportunities for pupils. On the other hand, the problem most frequently 
found in their answers was about the special equipment required for the baseball -
like sport, followed by the problem of space. 
These findings suggest that teachers positively accept baseball -like sport once 
they experience it and include it more frequently in school activities. At the same 
time, the problems pointed out in the survey suggest, for the promotion of the 
baseball-like sport, the importance of equipping schools with equipment required 
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